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аннотация
цель исследований: изучение распространения криптоспоридиоза у телят и оценка экстенсэффективности проти-
вопротозойных препаратов.
Материалы и методы. Изучение распространения, сезонной и возрастной динамики криптоспоридиоза прово-
дили на 395 спонтанно зараженных животных пяти возрастных групп. Первая группа сформирована из телят до 
10-дневного возраста, вторая – из телят в возрасте от 11 сут до 2 мес., третья – от 2 до 4 мес., четвертая – от 4-х до 
6-месячного возраста и пятой группа – из молодняка от 6 мес. до 1 года. Для оценки эффективности различных пре-
паратов против криптоспоридиоза телят по принципу пар-аналогов были сформированы 5 групп инвазированных 
животных (4 опытные и 1 контрольная) по 10 голов в каждой. Степень зараженности крупного рогатого скота опре-
деляли общепринятыми копрологическими флотационными методами, а также изготовлением нативных мазков с 
дальнейшим окрашиванием по Циль-Нильсену. При этом учитывали также наличие клинических признаков крипто-
споридиоза (диарею, обезвоживание). 
Результаты и обсуждение. Установлено широкое распространение криптоспоридиоза у крупного рогатого скота 
в хозяйствах Игринского, Увинского, Завьяловского районов Удмуртской Республики. Степень зараженности коле-
блется в пределах 20,25–80,0%. Наибольший процент инвазированных телят отмечен в зимне-весенний период, что 
связано с синхронизацией половых циклов коров и снижением резистентности организма животных. Препараты 
толтарокс 5% и галокур в производственных условиях показали 100%-ную экстенсэффективность. Не рекоменду-
ется в данных хозяйствах применять ампролиум 25% в связи с низкой эффективностью и развитием устойчивости 
паразитов к данному препарату.
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ственных животных широко распространены 
на всей территории Российской Федерации [1, 
2, 8, 9], в том числе и в хозяйствах Удмуртской 
Республики, и в последнее время они домини-
руют среди паразитозов [3, 4]. 
Механизм передачи возбудителя крипто-
споридиоза у телят – фекально-оральный. 
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abstract
the purpose of the research is studying the spread of cryptosporidiosis in calves and assessment of the extense-
effectiveness of antiprotozoal drugs. 
materials and methods. The spread, seasonal and age-specific trends of cryptosporidiosis was studied on 395 
spontaneously infected animals of five age groups. The first group was formed of calves up to 10 days of age, the second 
group of calves aged from 11 days to 2 months, the third group of calves from 2 to 4 months, the fourth group of calves 
from 4 to 6 months of age, and the fifth group of young animals from 6 months up to 1 year. To assess the efficacy of 
various drugs against cryptosporidiosis in calves, 5 groups of infected animals (4 experimental and 1 control), 10 animals 
each, were formed according to the principle of analogous pairs. The infection rate in cattle was determined by generally 
accepted coprological flotation methods, as well as by native smears with further staining according to Ziehl-Nielsen. We 
also considered clinical signs of cryptosporidiosis (diarrhea, dehydration).
Results and discussion. We established the widespread occurrence of cryptosporidiosis in cattle on the farms of the 
Igrinsky, Uvinsky, Zavyalovsky Districts of the Udmurt Republic. The infection rate ranged from 20.25 to 80.0%. The largest 
percentage of infected calves was observed in the winter-spring period which was associated with the synchronization of 
the reproductive cycles of cows and a decrease in the resistance of the animal organism. Toltarox 5% and Galokur drugs in 
work environments showed 100% extense-effectiveness. It is not recommended to apply Amprolium 25% on these farms 
due to the low efficacy and the development of parasite resistance to this drug.
keywords: cryptosporidiosis, calves, infection rate, seasonal dynamics, Toltrazuril, Amprolium, Galokur, extense-
effectiveness 
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Криптоспоридии локализуются в парази-
тоформной вакуоле, которую образуют ми-
кроворсинки энтероцитов, так что паразит 
расположен внутриклеточно, но экстраплаз-
матически. Благодаря этому, он проявляет вы-
сокую устойчивость к противопротозойным 
препаратам. 
Криптоспоридии поражают слизистую обо-
лочку тонкого отдела кишечника, что приводит 
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к ее воспалению, снижению ферментативной 
активности. Болезнь проявляется изнуритель-
ной диареей с последующим обезвоживанием и 
общей интоксикацией животных. 
Основные ветеринарные мероприятия 
должны быть направлены на проведение ком-
плексных мер борьбы с протозоозами. Успех 
девастации зависит от «разрыва» цепи био-
логии развития возбудителя, что включает в 
себя: улучшение условий содержания телят 
в индивидуальных клетках, своевременную 
выпойку молозива новорожденным телятам, 
соблюдение технологии оборота стада по 
принципу «все пусто – все занято», обработ-
ку животных и объектов окружающей среды, 
оценку и контроль качества дезинвазии и со-
блюдения санитарно-гигиенических условий 
в хозяйстве, просветительскую работу с об-
служивающим персоналом, так как он также 
может являться источником распростране-
ния инвазии. 
Для борьбы с простейшими, поражающи-
ми органы желудочно-кишечного тракта, в 
Удмуртской Республике на рынке ветеринар-
ных препаратов существует большой спектр 
различных антипротозоозных средств. Наи-
более активно используют препараты с дей-
ствующим веществом толтразурил: байкокс 
5% и толтарокс 5%. Часто применяют галокур 
(ДВ галофугиноналактат) и ампролиум 25% 
(ДВ ампролиум гидрохлорид) [5]. 
Целью наших исследований стало изучение 
распространения криптоспоридиоза у телят и 
оценка экстенсэффективности противопро-
тозойных препаратов в различных хозяйствах 
республики.  
Материалы и методы
Исследования проведены на базе парази-
тологической лаборатории кафедры инфекци-
онных болезней и патологической анатомии 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сель-
скохозяйственная академия». Производствен-
ные опыты проходили в животноводческих 
комплексах Игринского, Увинского, Завьялов-
ского районов Удмуртской Республики. 
Изучение распространения, сезонной и 
возрастной динамики криптоспоридиоза с по-
следующим определением вида [7] проводили 
на 395 спонтанно зараженных животных пяти 
возрастных групп. Первая группа сформиро-
вана из телят до 10 дневного возраста, вторая 
– от 11сут до 2 мес., третья – от 2-х до 4-х месс., 
четвертая – от 4-х до 6-месячного возраста и в 
пятой группе – молодняк от 6 мес. до 1 года.
Для оценки эффективности различных 
препаратов против криптоспоридиоза телят 
по принципу пар-аналогов были сформирова-
ны 5 групп инвазированных животных в воз-
расте 3–13 сут (4 опытные и 1 контрольная) по 
10 голов в каждой.
Степень зараженности крупного рогатого 
скота криптоспоридиями определяли обще-
принятыми копрологическими флотацион-
ными методами, а также изготовлением на-
тивных мазков с дальнейшим окрашиванием 
по Циль-Нильсену. Для определения интен-
сивности заражения подсчет числа ооцист 
проводили в 100 полях зрения. При этом так-
же учитывали клинические признаки крипто-
споридиоза (диарею, обезвоживание и т. п.).
Для предупреждения повторного зара-
жения с целью уничтожения ооцист крипто-
споридий во внешней среде осуществляли 
дезинвазию животноводческих комплексов с 
использованием 10%-ного раствора однохло-
ристого йода.
Результаты и обсуждение
Нами было установлено широкое распро-
странение криптоспоридиоза у телят в ис-
следуемых хозяйствах республики. Степень 
инвазированности животных колебалась в 
пределах 20,25–80,0%. Основные причины 
распространения связаны с нарушениями 
технологии содержания животных: родовспо-
можение у коров осуществляется в одних и 
тех же боксах, телят продолжительное время 
содержат в недезинфицированных клетках, 
где ооцисты скапливаются в течение продол-
жительного периода в огромных количествах.
Высокая контаминация ооцистами крип-
тоспоридий среды обитания телят позволяет 
возбудителю постоянно циркулировать среди 
восприимчивого поголовья в пределах живот-
новодческого помещения. Поэтому в неблаго-
получных по криптоспоридиозу хозяйствах 
республики отмечают круглогодичное выяв-
ление зараженных животных.
Наибольший процент зараженности телят 
криптоспоридиями отмечен в зимне-весенний 
период. Связанно это с рядом факторов, в част-
ности, синхронизацией половых циклов коров 
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нием естественной резистентности организма 
животных, условиями кормления и содержа-
ния в стойловый период, с особенностями кли-
матических условий данного региона. 
По данным наших исследований, крипто-
споридии поражают чаще телят в первые дни 
жизни (80%), и такая высокая экстенсивность 
инвазии сохраняется до 6-месячного возрас-
та. Затем у молодняка до года происходит по-
степенное снижение зараженности до 20%, 
что подтверждается данными, полученными 
в хозяйствах горной зоны Дагестана и Респу-
блики Татарстан [1, 6]. 
Результаты исследований представлены в 
таблице 1.
Таблица [Table]
Терапевтическая эффективность препаратов при криптоспоридиозе животных (n = 10)







Сроки проявления клинических признаков, сут







[Efficacy,%]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Ампролиум25% + * + + + + + + + ** + - *** 3 30
II Байкокс5% + + + + + + + + - - 8 80
III Толтарокс5% + + + + + + - - - - 10 100
IV Галокур + + + + + + - - - - 10 100
V Контроль[Control] + + + + + + + + + + 0 -
Примечание: 
* – профузный понос, фекалии водянистые; ** – учащенный акт дефекации, фекалии пастообразные; *** – фекалии сформированы
[Note: * – profuse diarrhea, watery feces; ** – increased defecation, pasty feces; *** – feces formed]
Наиболее низкой экстенсэффективностью 
обладает ампролиум, что можно объяснить 
его длительным использованием в хозяйствах. 
Ампролиум при криптоспоридиозе телят во 
всех исследуемых хозяйствах на 30-е сутки 
показал также низкую интенсэффективность; 
число обнаруженных ооцист колебалось в 
пределах 58–64 экз.
Байкокс 5% показал высокую экстенсэф-
фективность (80%). Улучшение общего кли-
нического состояния телят второй опытной 
группы наступило на 5-е сутки после лечения. 
На 4-е сутки после применения толтарок-
са 5% и галокура отмечали улучшение общего 
состояния больных телят. Полное клиниче-
ское выздоровление наступило на 6-е сутки, 
что было подтверждено копрологическими 
исследованиями:  ооцисты криптоспоридий в 
фекалиях не были обнаружены. Толтарокс 5% 
и галокур показали 100%-ную экстенсэффек-
тивность против криптоспоридий. 
заключение
Криптоспоридиоз широко распространен 
у животных в исследуемых хозяйствах. Мак-
симальная степень зараженности достигает 
80%. Наиболее часто заболевание регистри-
руют в зимне-весенний период у молодняка в 
первые дни жизни. 
В хозяйствах Удмуртской Республики толта-
рокс 5% и галокур в производственных услови-
ях показали 100%-ную экстенсэффективность. 
Не рекомендуется в данных хозяйствах 
применение ампролиума 25% в связи с низкой 
эффективностью и развитием устойчивости к 
нему паразитов.
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